




adeusz Scnkowski urodził się 22 sierpnia 1919 roku w Krakowie jako syn Al­
fonsa i Janiny z Brożków. Ojciec Alfons Scnkowski był oficerem Wojska Pol­
skiego, ale rodzina Scnkowskich miała tradycje górnicze i pochodziła z Brzeszcz 
koło Oświęcimia. 
W latach 1925-1937 Tadeusz Scnkowski pobierał nauki najpierw w szkole po­
wszechnej, a następnie w IV Państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Kra­
kowie. Prócz nauk ścisłych interesował się również muzyką, przez kilka lat uczęszczał 
do Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, z zamiłowaniem i ta­
lentem grywał na fortepianie, a jego ulubionym kompozytorem był F. Chopin. Z rów­
nym zapałem uczestniczył w latach 1935-1937 w ćwiczeniach kawaleryjskich organi­
zowanych przez I Szwadron Ułanów Związku Strzeleckiego im. Beliny-Prażmow- 
skiego, a po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1937 odbywał jednoroczną służbę 
wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 
(1937/38). 
We wrześniu 1938 roku Tadeusz Scnkowski zapisał się na Sekcję Chemii Wydzia­
łu Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i przed wybuchem wojny zaliczył trzy 
pierwsze trymestry studiów chemicznych. 
We wrześniu 1939 roku wraz z 5 Pułkiem Artylerii Ciężkiej brał czynny udział 
w wojnie obronnej. Pod koniec września pod Tomaszowem Mazowieckim dostał się 
do niewoli, skąd po kilku dniach udało mu się jednak uciec i wrócić do Krakowa. 
Początkowo rnusiał ukrywać się, a od roku 1941 pracował jako urzędnik w przedsię­
biorstwie transportowym. 
4 września 1943 roku poślubił Annę Muller, córkę generała lekarza, siostrę swoje­
go najbliższego przyjaciela, Witolda. Z Anną przeżyli wspólnie czterdzieści sześć lat 
i wychowali syna Piotra. 
Pod koniec wojny, w roku 1945 Tadeusz Scnkowski studiował matematykę na 
kompletach tajnego nauczania prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Jagielloń­
skiego. Natychmiast po zakończeniu działań wojennych zgłosił się na Uniwersytet 
Jagielloński i pilnie kontynuował przerwane studia chemiczne. Z zapałem brał czynny 
udział w życiu studenckim, organizując różne imprezy naukowo-szkoleniowe (m. in. 
kursy z matematyki dla studentów chemii) oraz wyprawy turystyczne. Przede wszyst­
kim jednak starał się zapewnić studentom chemii konieczne pomoce naukowe, pod­
ręczniki, skrypty itp. Jego staraniem już w roku 1945 odrodziło się Koło Chemików 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym początkowo (1945) pełnił funkcję wicepre­
zesa, a następnie (1945/46) prezesa. 
Po ukończeniu II roku studiów, 1 października 1946 roku, Tadeusz Scnkowski 
został zaangażowany na stanowisko młodszego asystenta w I Zakładzie Chemicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od tej chwili, przez czterdzieści cztery lata pozostawał 
w służbie nauki, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej w Uni­
wersytecie Jagiellońskim. 
W roku 1949 Tadeusz Scnkowski złożył ostateczny egzamin i uzyskał dyplom 
magistra filozofii w zakresie chemii na podstawie pracy dyplomowej pt. Badania nad 
wielkością cząstek Fc(OH), w zależności od warunków strącania i starzenia się osadu. Opie­
kunem jego pracy magisterskiej był prof. E. Kurzyniec. W roku 1960 uzyskał stopień 
doktora nauk przyrodniczych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. O własnościach 
utleniająco-rcdukujących jonów nitrozoniopięciocyjanomanganianowych. Promotorem pra­
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cy doktorskiej był prof. Wiktor Jakób, a recenzentami prof. Bogusława Jeżowska- 
Trzebiatowska i prof. Bronisław Zapiór. Po uzyskaniu doktoratu studiował u prof. 
L. Sillena w czasie półrocznego stażu naukowego w Katedrze Chemii Nieorganicz­
nej, The Royal Institute of Technology w Sztokholmie. W roku 1968 Tadeusz Sen- 
kowski habilitował się na podstawie pracy pt. Chemia ifotochemia jonów nitrozylopip- 
ciocyjanomanganianowych i w dniu 21 czerwca 1968 roku uzyskał stopień naukowy 
docenta.
Tadeusz Senkowski był znakomitym i zamiłowanym organizatorem nauki i na­
uczania. Pełnił też wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 1975-1978 był 
zastępcą dyrektora Instytutu Chemii, a w latach 1981-1984 był cenionym i kocha­
nym przez młodzież prodziekanem Wydziału Chemii do spraw dydaktycznych. Przez 
wiele lat kierował Zakładem Chemii Nieorganicznej i Zespołem Chemii Koordyna­
cyjnej, a równocześnie opiekował się Zakładem Metodyki Nauczania Chemii.
Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizował wiele 
międzynarodowych zjazdów i konferencji naukowych; był członkiem-założycielem 
Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego i przez cały czas współ­
pracował ściśle z członkami tego Koła, brał czynny udział w imprezach organizowa­
nych przez Koło i w każdej sprawie służył młodzieży swą pomocą. Przez wiele lat był 
aktywnym członkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Rady Naukowej Krakow­
skiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Brał również czynny 
udział w działaniach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Tadeusz Senkowski był laureatem licznych nagród Ministra Edukacji Narodowej, 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Ko­
misji Edukacji Narodowej, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Złotą 
Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” oraz innymi odznaczeniami pań­
stwowymi i resortowymi.
Tadeusz Senkowski, emerytowany docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor 
habilitowany w zakresie chemii nieorganicznej, zmarł w Krakowie w dniu 5 grudnia 
1989 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Działalność naukowa
Po ukończeniu studiów Tadeusz Senkowski zajął się właściwościami substancji 
w temperaturach skroplonego powietrza. Szczególnie dużo uwagi poświęcił zagad­
nieniom sztucznego zamrażania gruntów za pomocą rozprężanego powietrza. Prace 
te były wykonywane we współpracy z Instytutem Geologicznym w Warszawie, a ce­
lem ich było opracowanie metody utwardzenia gruntów umożliwiającej budowę me­
tra w Warszawie. Po wstrzymaniu prac związanych z budową metra Tadeusz Sen­
kowski zainteresował się niektórymi problemami chemii analitycznej i rozpoczął in­
tensywne badania naukowe w dziedzinie chemii związków koordynacyjnych pod kie­
runkiem prof. Wiktora Jakóba, nestora chemii koordynacyjnej w Polsce. Badania te 
dotyczyły głównie potencjałów redoksowych układów związków koordynacyjnych 
i zaowocowały rozprawą doktorską pt. O wtasnościach utleniająco-redukujących jonów 
nitrozoniopifciocyjano-manganianowych.
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Po uzyskaniu stopnia doktora Tadeusz Senkowski prowadzi! w dalszym ciągu ba­
dania kompleksów metali przejściowych, a w szczególności zajmował się reaktywno­
ścią chemiczną i fotochemiczną cyjanowych i nitrozylocyjanowych kompleksów man­
ganu. W badaniach stosował wiele metod badawczych, takich jak spektroskopia UV/ 
VIS, spektroskopia IR, metoda Móssbauera, wymiana izotopowa, polarografia i inne 
techniki elektrochemiczne.
Nowe metody badań związków koordynacyjnych, w szczególności metody stoso­
wane do określania równowag poszczególnych form w roztworach, studiował u prof. 
L. Silłena w czasie półrocznego stażu naukowego w Sztokholmie. Następnie prowa­
dził badania procesów termicznych i fotochemicznych, charakterystycznych dla jo­
nów nitrozylopięciocyjano-manganianowych. Kompleksy te nie były wcześniej bada­
ne szczegółowo, a ich reaktywność fotochemiczna była zupełnie nieznana. Pomiary 
fotochemiczne nie były łatwe z powodu labilności związków manganu i bardzo szyb­
ko przebiegających procesów wtórnych. Jednak, przez zastosowanie licznych i do­
brze dobranych metod badawczych, w szczególności polarografii, udało się rozwią­
zać wiele problemów w tej dziedzinie. Uzyskane wyniki Tadeusz Senkowski zinter­
pretował w oparciu o znane wówczas teorie struktury elektronowej kompleksów i po­
stawił hipotezę o kluczowej roli wiązania p w fotochemii kompleksów typu 
[M(CN)sNO]n. Wyniki tych pionierskich badań były i są nadal cytowane w literatu­
rze światowej, głównie w pracach przeglądowych i monograficznych z zakresu foto­
chemii związków kompleksowych. Praca ta stała się podstawą uzyskania stopnia na­
ukowego doktora habilitowanego. Dalsze prace badawcze Tadeusza Senkowskiego 
stanowią kontynuację zainteresowań fotochemicznych - obejmują reakcje termiczne 
i fotochemiczne cyjanowych i nitrozylocyjanowych kompleksów metali pierwszego 
szeregu przejściowego.
W ostatnich latach swojego życia Tadeusz Senkowski zainteresował się też chemią 
bionieorganiczną, prowadził badania kompleksów metali przejściowych z organicz­
nymi Ugandami występującymi w organizmach żywych. Badania te były dopiero w po­
czątkowej fazie, a ich wyniki zawarte w kilku pracach magisterskich stanowiły wstęp 
do szeroko pomyślanego programu badawczego.
Działalność dydaktyczna, popularyzacja
Wiele uwagi poświęcał Tadeusz Senkowski kształceniu młodzieży - wypromował 
trzech doktorów i około siedemdziesięciu magistrów, swoje doświadczenie dydak­
tyczne wykorzystał też, pisząc skrypty akademickie. Jeden z nich, Zarys struktury elek­
tronowej atomów i cząsteczek, służył i nadal służy nie tylko studentom, ale również na­
uczycielom szkół średnich i doczekał się czterech wydań; drugi ze skryptów pt. Ste­
chiometria był ostatnim dziełem Tadeusza Senkowskiego i ukazał się na kilka tygodni 
przed jego śmiercią.
Zamiłowanie, talent, zapał i duży wysiłek sprawiły, że jego wykłady były znako­
micie opracowane, zarówno pod względem treści, jak i formy. Wykłady te były nie­
zwykle starannie przygotowane i ilustrowane opracowanymi przez niego i stale mo­
dernizowanymi zestawami przeźroczy oraz folio- i fazogramów. Zestawy te udostęp­
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nił innym wykładowcom chemii ogólnej i nieorganicznej i nadal stanowią cenną po­
moc w objaśnianiu różnych problemów, zwłaszcza struktury elektronowej atomów 
i cząsteczek. Nic dziwnego, że wykłady Tadeusza Senkowskiego cieszyły się dużym 
uznaniem kolegów i zainteresowaniem ze strony młodzieży. Tych pięknych i intere­
sujących wykładów słuchało wiele pokoleń absolwentów krakowskiej chemii, a jego 
koledzy widzieli w nich wzór prezentowania trudnych problemów w formie prostej, 
zrozumiałej i interesującej.
Był głęboko zaangażowany w sprawy podniesienia poziomu nauczania chemii rów­
nież w szkołach średnich: przez wiele lat brał udział w kształceniu nauczycieli i uczniów 
szkół średnich, w kształtowaniu programów szkolnych, współpracując z Ministrem 
Oświaty i Wychowania, z Krakowskim Kuratorium, Krakowskim Młodzieżowym 
Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk.
W trosce o dobre przygotowanie do zawodu nauczycieli chemii zorganizował 
Podyplomowe Studium Chemii dla nauczycieli i przez kilka lat nim kierował, a na­
stępnie sprawował nad nim opiekę.
Przez wiele lat aktywnie działał w Radzie Naukowej Krakowskiego Młodzieżo­
wego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Zorganizował dla szczególnie uzdolnio­
nej młodzieży zrzeszonej w tym towarzystwie wykłady i zajęcia laboratoryjne w Wy­
dziale Chemii. Współpracował ściśle ze studenckim Kołem Naukowym Chemików, 
brał czynny udział w imprezach organizowanych przez Koło i w każdej sprawie służył 
młodzieży swą pomocą.
Prócz prac zawierających wyniki badań, Tadeusz Senkowski pisał też bardzo inte­
resujące artykuły popularnonaukowe, w szczególności opisujące początki chemii w Uni­
wersytecie Jagiellońskim i sylwetki oraz działalność uczonych polskich - Jana Jaśkie­
wicza, pierwszego profesora chemii w Polsce i Marii Skłodowskiej-Curie - laureatki 
dwóch Nagród Nobla. Popularyzacja wiedzy była jego drugą, obok nauki, pasją.
Charakterystyka osobowości
Oprócz pasji badacza i nauczyciela, Tadeusza Senkowskiego cechował wyjątkowo 
przychylny i przyjacielski stosunek do młodzieży. Z ogromną życzliwością i sercem 
odnosił się do swoich uczniów i wychowanków, do wszystkich studentów chemii 
i uczniów szkół średnich oraz wszystkich tych, którzy mieli szczęście z nim współpra­
cować.
Cechowała go ustawiczna troska o jakość kształcenia studentów chemii, o lepsze 
przygotowanie do zawodu nauczycieli chemii, o bliską współpracę nauczycieli z Uni­
wersytetem Jagiellońskim, a także o rozwiązanie problemów życiowych wielu mło­
dych ludzi, którym chętnie i z oddaniem pomagał. Zawarty jest w tym również jego 




Dorobek naukowy, jaki po sobie pozostawił Tadeusz Senkowski, zawiera czter­
dzieści dwie wartościowe publikacje naukowe, kilka ciekawych artykułów popularno­
naukowych na temat historii nauki oraz kilka potrzebnych, dobrze napisanych pod­
ręczników akademickich. Pełną bibliografię jego prac można znaleźć w artykule Z. Sta- 
sickiej zamieszczonym w: Zesz. Nauk. UJ, Prace Chem. z. 36, 1993, s. 7-14.
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Zofia Stasicka
Fotografia bryły piaskowo-lodowej utworzonej podczas sztucznego zamrażania zawodnionych 
gruntów z wykorzystaniem zjawiska spadku temperatury przy rozprężaniu powietrza 
(efekt Joule’a-Thomsona) - z pracy wykonywanej w latach 1953-1955 na zlecenie Instytutu 
Geologicznego w Warszawie, której celem było opracowanie metody utwardzania gruntów 
umożliwiającej budowę metra w Warszawie. W badaniach tych uczestniczył zespół w składzie: 
A. Pasternak, T. Senkowski i Z. Wojtaszek z Katedry Chemii Nieorganicznej UJ oraz J. Calikowski 
z IG w Warszawie. Wyniki tych prac zostały częściowo opublikowane w „Przeglądzie 
Geologicznym” w latach 1955il958
Fragment publikacji J. Calikowskiego i T Senkowskiego z „Przeglądu Geologicznego” 7, 334 (1955) 
na temat sztucznego zamrażania zawodnionych gruntów za pomocą rozprężonego powietrza
Strona tytułowa publikacji A. Rokosza i T. Senkowskiego pt. Precyzja pomiaru wysokości 
fal polarograficznych („Chem. Anal.”, 4, 1959, s. 777) z dedykacją dla doc. dr. Z. Wojtaszka
Karta tytułowa skryptu pt. Zarys struktury elektronowej atomów i cząsteczek autorstwa T. Senkowskiego 
i Z. Stasickiej, wydanego nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1978, 1980, 1983 i 1986
